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Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan sukarela untuk emisi karbon 
terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan 127 sampel perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2015. Perusahaan dipilih 
menggunakan metode purposive sampling yaitu perusahaan yang melakukan 
pengungkapan sukarela untuk emisi karbon sesuai dengan carbon disclosure project 
(CDP) checklist. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari 
website Bursa Efek Indonesia (http://idx.co.id). Penelitian ini menggunakan regresi 
data panel dengan bantuan software Eviews 9. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
pengungkapan karbon berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
mengimplikasikan bahwa pasar menyambut baik perusahaan yang memiliki 
kepedulian terhadap lingkungan terutama pengungkapan karbon. 
Kata kunci:pengungkapan sukarela, emisi karbon, nilai perusahaan, perubahan 








THE EFFECTS  OF CARBON DISCLOSURE ON FIRM VALUE FOR 
COMPANY LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2013 - 2015 
by: 
Arlini Permatasari Putri 
F1314017 
 
This study examines the effect of voluntary disclosure on carbon emissions on firm 
value. The study use a sample of 127 companies list in Indonesia Stock Exchange 
from year 2013 to 2015. Companies are selected using purposive sampling method, a 
company that makes a voluntary disclosure of carbon emissions in accordance with 
the carbon disclosure project (CDP) checklist. The research data are secondary data 
obtained from the website of Indonesia Stock Exchange (http://idx.co.id). This study 
use panel data regression with Eviews 9. The results shows a positive carbon 
disclosure effect on firm value. This implies that the market gives support to the 
company that has particularly concern with the environment, especially carbon 
disclosure. 
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And Allah loveth not those who do mischief  
- QS. Al Ma’eda : 64 
 
 
There is no Muslim who plants a tree or sows a field for a human, bird, or animal 
eats from it, but it shall be reckoned as charity from him 
– Prophet Muhammad SAW. 
 
 
It is not an investment if it is destroying the planet 
–Dr. Vandana Shiva (global environmental activist) 
 
 
If you really think the economyis more important than environment, try holding 
your breathe whilst you count your money 
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